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一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
を
起
点
と
し
て
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
を
考
察
す
る
こ
と
に
対
し
て
︑
近
年
の
政
治
外
交
史
研
究
が
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
︑
た
と
え
ば
︑
井
上
寿
一
の
!
協
調
の
た
め
の
国
際
連
盟
脱
退
論
"
や
坂
野
潤
治
の
民
主
化
の
進
展
の
な
か
で
の
戦
争
勃
発
と
い
う
議
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
(
)
︒
し
か
し
︑
一
九
三
七
年
七
月
に
始
ま
る
日
中
戦
1
争
が
︑
日
本
を
後
戻
り
で
き
な
い
状
況
に
追
い
や
り
︑
戦
争
に
よ
る
破
滅
的
事
態
を
不
可
避
に
し
た
と
い
う
点
は
︑
一
般
的
な
理
解
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
ル
オ
フ
の
研
究
は
︑
こ
う
し
た
理
解
に
疑
問
を
投
げ
か
け
︑
紀
元
二
千
六
百
年
︑
つ
ま
り
一
九
四
〇
年
が
書 評
1
消
費
と
観
光
と
い
う
戦
時
下
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
か
ら
か
け
離
れ
た
現
象
の
戦
前
期
に
お
け
る
頂
点
だ
っ
た
と
主
張
す
る
︒
も
し
︑
そ
の
主
張
が
説
得
的
で
あ
る
な
ら
ば
︑
戦
時
期
の
日
本
像
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
ず
は
︑
本
書
の
議
論
の
大
要
を
紹
介
し
て
い
こ
う
︒
比
較
的
長
い
!
序
章
"
で
は
︑
帝
国
日
本
と
い
う
視
点
の
意
義
︑
フ
ァ
シ
ス
ト
的
近
代
性
の
現
れ
と
し
て
の
紀
元
二
千
六
百
年
研
究
の
重
要
性
︑
一
九
四
〇
年
に
六
〇
年
代
大
衆
消
費
社
会
へ
の
連
続
性
を
み
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
︒
序
章
は
︑
本
書
の
構
成
紹
介
を
越
え
て
︑
戦
時
期
日
本
史
研
究
の
諸
問
題
を
包
括
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
︑
後
で
再
度
論
じ
た
い
︒
!
国
史
ブ
ー
ム
"
と
題
さ
れ
た
第
一
章
で
は
︑
二
千
六
百
年
間
の
日
本
史
が
大
和
民
族
の
栄
光
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
捏
造
さ
れ
た
こ
と
︑
そ
の
な
か
で
学
者
が
果
た
し
た
役
割
を
紹
介
し
て
い
る
︒
ル
オ
フ
は
︑
国
史
の
操
作
に
︑
官
民
を
問
わ
ず
︑
多
く
の
活
動
主
体
が
関
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
国
史
ブ
ー
ム
に
の
っ
て
美
化
さ
れ
た
自
国
の
歴
史
が
説
か
れ
た
本
や
雑
誌
を
購
入
し
た
国
民
も
共
犯
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
く
わ
え
て
︑
本
章
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
指
摘
は
︑
学
者
の
責
任
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
種
の
議
論
で
は
平
泉
澄
の
名
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
が
︑
ル
オ
フ
が
よ
り
注
目
す
る
の
は
︑
平
泉
の
よ
う
に
戦
後
に
糾
弾
さ
れ
て
東
京
帝
国
大
学
の
職
を
追
わ
れ
た
学
者
で
は
な
く
︑
#
善
之
助
や
坂
本
太
郎
な
ど
︑!
戦
後
も
そ
の
尊
敬
さ
れ
る
学
問
上
の
地
位
を
保
っ
た
"
学
者
で
あ
る
︒
歴
史
学
者
と
い
え
ど
も
︑
い
や
学
術
の
世
界
に
身
を
隠
す
こ
と
が
で
き
る
学
者
こ
そ
︑
自
己
批
判
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
自
分
の
師
や
学
界
内
で
様
々
な
!
権
力
"
を
も
っ
た
人
物
の
批
判
を
し
に
く
い
︒
報
道
の
重
要
性
を
訴
え
る
新
聞
社
や
テ
レ
ビ
局
が
︑
自
社
の
抱
え
る
問
題
や
報
道
界
の
欠
点
は
ほ
と
ん
ど
報
道
し
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
日
本
の
歴
史
学
界
と
は
距
離
を
お
く
こ
と
の
で
き
る
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
が
︑
実
名
を
挙
げ
て
学
界
で
権
威
あ
る
人
物
を
批
判
す
る
意
義
は
大
き
く
︑
全
体
の
主
旨
は
別
に
し
て
︑
本
書
の
な
か
で
最
も
重
要
な
記
述
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
︒
第
二
章
で
は
︑
紀
元
二
千
六
百
年
の
祝
祭
的
雰
囲
気
を
大
衆
参
加
と
大
量
消
費
が
支
え
た
と
論
じ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
当
時
喧
伝
さ
れ
た
の
は
︑!
滅
私
奉
公
"
で
あ
り
万
世
一
系
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
ゆ
が
ん
だ
歴
史
観
・
民
族
観
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
2
反
動
的
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
︑
国
民
的
一
体
感
に
よ
る
消
費
を
促
し
︑
国
史
創
造
と
い
う
近
代
的
行
為
を
さ
か
ん
に
し
た
の
で
あ
っ
て
︑!
紀
元
二
千
六
百
年
を
論
じ
る
際
の
主
要
テ
ー
マ
は
︑
大
和
民
族
の
優
越
性
を
称
揚
す
る
祝
典
の
さ
な
か
で
も
︑
大
和
民
族
の
優
越
性
を
誇
る
と
い
う
反
動
性
に
凌
駕
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
日
本
の
突
出
し
た
近
代
性
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
"
(
一
三
六
頁
)
︒
こ
う
し
た
議
論
は
︑
近
代
日
本
と
西
洋
文
明
の
関
係
に
つ
い
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
︒
日
本
に
は
常
に
自
国
を
西
洋
列
強
に
伍
す
る
文
明
国
に
す
る
と
い
う
目
標
が
あ
っ
た
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
議
論
で
あ
る
︒
近
代
日
本
の
制
度
・
文
物
・
生
活
様
式
な
ど
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
西
洋
文
明
の
影
響
を
受
け
︑
日
本
主
義
的
な
議
論
も
西
洋
文
明
受
容
へ
の
反
動
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
う
と
︑
近
代
日
本
史
は
西
洋
文
明
と
の
関
係
の
な
か
で
完
全
に
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
が
日
本
史
研
究
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
意
義
の
あ
る
こ
と
な
の
か
︑
評
価
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
内
外
の
観
光
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
が
︑
第
三
章
か
ら
第
五
章
で
あ
る
︒
宮
崎
や
奈
良
な
ど
の
!
聖
蹟
観
光
"
︑!
朝
鮮
観
光
"
︑
!
満
州
聖
地
観
光
"
の
諸
相
が
紹
介
さ
れ
る
の
だ
が
︑
様
々
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
︑
絵
葉
書
︑
著
者
が
古
書
店
で
み
つ
け
た
当
時
の
葉
書
の
何
気
な
い
記
述
な
ど
︑
多
様
な
史
料
が
使
わ
れ
て
お
り
︑
ル
オ
フ
の
真
骨
頂
を
示
す
三
章
で
あ
る
︒
ル
オ
フ
は
観
光
を
論
じ
る
こ
と
で
決
し
て
戦
時
下
の
国
民
動
員
の
問
題
や
帝
国
日
本
の
残
忍
な
支
配
を
軽
視
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
︒!
そ
れ
で
も
︑
多
く
の
日
本
人
が
︑
そ
の
生
活
を
驚
く
ほ
ど
普
通
に
営
ん
で
い
た
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
"
(
二
二
九
頁
)
と
述
べ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
ル
オ
フ
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
観
光
旅
行
は
安
価
で
楽
し
め
る
レ
ジ
ャ
ー
で
は
な
く
︑!
多
く
の
日
本
人
"
に
︑
貧
困
に
苦
し
む
農
民
や
都
市
労
働
者
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
戦
前
期
の
観
光
な
ど
の
レ
ジ
ャ
ー
や
文
化
・
芸
術
活
動
に
潜
む
政
治
的
意
図
だ
け
で
な
く
︑
受
容
し
た
側
の
反
応
に
着
目
す
る
社
会
史
的
研
究
が
増
え
て
き
て
い
る
が
︑
現
代
日
本
の
大
衆
消
費
社
会
と
は
!
多
く
の
日
本
人
"
の
階
層
が
か
な
り
異
な
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
戦
時
下
で
の
海
外
移
民
の
問
題
を
扱
っ
た
第
六
章
で
は
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
︒
一
九
四
〇
年
時
点
で
約
二
五
〇
万
人
の
移
民
が
い
た
が
︑
大
和
民
族
の
偉
大
性
と
い
っ
た
宣
伝
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
だ
け
で
は
現
地
で
の
生
活
は
成
り
立
書 評
3
た
ず
︑
現
地
へ
の
同
化
と
日
本
魂
の
維
持
と
い
う
両
立
し
が
た
い
問
題
を
前
に
︑!
間
国
民
性
"
︑
す
な
わ
ち
日
本
人
性
と
現
地
と
の
結
び
つ
き
を
選
び
取
る
こ
と
は
︑
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
章
は
︑
本
書
の
目
的
の
一
つ
︑
日
本
列
島
に
限
定
し
な
い
帝
国
日
本
像
を
描
く
た
め
に
重
要
で
は
あ
る
が
︑
主
張
が
い
さ
さ
か
平
板
で
あ
る
上
︑
一
九
四
〇
年
を
消
費
と
観
光
の
頂
点
と
す
る
議
論
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
︒
ル
オ
フ
は
英
語
で
ア
メ
リ
カ
社
会
に
向
け
て
本
書
を
書
い
た
の
で
あ
り
︑
当
然
︑
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者
と
し
て
は
日
系
人
問
題
に
目
配
り
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
続
く
!
結
び
"
に
も
!
米
国
の
日
系
人
問
題
"
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
そ
う
し
た
配
慮
か
ら
第
六
章
は
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
二
以
上
︑
ご
く
お
お
ま
か
に
内
容
を
紹
介
し
た
が
︑
本
書
が
強
調
す
る
!
暗
い
谷
間
"
で
は
な
い
一
九
四
〇
年
と
い
う
主
張
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
戦
時
体
制
を
構
築
す
べ
く
政
府
や
軍
部
が
大
衆
を
操
作
し
た
と
い
う
議
論
や
︑
そ
う
し
た
社
会
で
人
々
は
暗
い
生
活
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
解
釈
は
︑
完
全
に
ま
ち
が
い
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
︒
た
だ
し
︑
一
方
で
︑
戦
時
下
の
出
来
事
は
︑
戦
争
と
結
び
つ
け
て
批
判
す
べ
き
だ
と
い
う
だ
け
で
は
︑
あ
る
種
の
思
考
停
止
に
陥
る
可
能
性
も
あ
る
︒
じ
じ
つ
︑
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
戦
時
に
向
か
う
三
〇
年
代
の
日
本
と
い
う
固
定
的
な
発
想
を
相
対
化
す
る
議
論
も
出
て
き
て
い
る
︒
一
九
四
〇
年
の
時
点
で
も
︑
人
々
は
デ
パ
ー
ト
で
行
わ
れ
る
日
本
の
輝
か
し
い
歴
史
の
展
覧
会
を
見
学
し
つ
つ
消
費
行
動
を
し
︑
余
暇
に
は
自
国
の
歴
史
と
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
ね
な
が
ら
観
光
を
楽
し
ん
で
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
︒
政
治
的
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
︑
そ
ん
な
こ
と
は
お
構
い
な
し
に
︑
大
衆
は
消
費
や
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
ん
で
い
た
︒
翻
っ
て
み
れ
ば
︑
大
衆
の
消
費
行
動
や
観
光
が
︑
4
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
下
支
え
し
て
い
た
と
も
い
え
る
︒
ル
オ
フ
の
主
張
は
︑
本
書
を
読
む
限
り
︑
そ
れ
ほ
ど
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
戦
時
下
で
あ
っ
て
も
︑
敗
色
が
濃
厚
で
な
け
れ
ば
︑
社
会
は
暗
く
な
ら
な
い
︒
多
く
の
戦
死
者
も
︑
遠
い
戦
場
の
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
家
族
以
外
に
は
武
勇
談
も
し
く
は
同
情
$
の
種
で
し
か
な
い
と
い
う
残
酷
な
現
実
も
あ
ろ
う
︒
ま
ち
が
っ
た
こ
と
で
は
な
い
に
し
ろ
︑
戦
争
は
罪
悪
で
あ
る
・
批
判
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
倫
理
観
︑
く
わ
え
て
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
は
悲
惨
な
敗
北
に
帰
し
た
と
い
う
結
果
論
︒
そ
う
し
た
前
提
が
︑
戦
時
下
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
を
思
考
停
止
に
陥
ら
せ
る
こ
と
を
︑
本
書
は
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
書
が
重
視
す
る
植
民
地
も
含
め
た
帝
国
日
本
の
評
価
を
す
る
場
合
︑
日
本
人
研
究
者
が
日
本
支
配
下
の
植
民
地
・
占
領
地
に
!
暗
い
谷
間
"
以
外
の
面
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
︑
学
術
的
と
い
う
よ
り
は
政
治
的
配
慮
と
い
う
面
も
あ
っ
て
困
難
で
あ
る
︒
近
現
代
日
本
史
に
は
︑
研
究
を
し
て
い
る
主
体
が
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
︑!
史
料
的
根
拠
が
あ
る
か
ら
"
も
し
く
は
!
理
論
的
に
正
し
い
か
ら
"
中
立
公
平
で
あ
る
と
し
て
学
術
研
究
が
し
に
く
い
分
野
が
厳
然
と
し
て
あ
る
︒
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
︑
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
史
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
が
天
皇
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
分
野
に
つ
い
て
は
︑
し
ば
し
ば
日
本
人
以
外
の
研
究
者
が
新
し
い
展
開
に
結
び
つ
く
議
論
を
提
供
し
て
き
た
︒
ま
た
︑
日
本
人
研
究
者
が
外
国
人
日
本
史
研
究
者
に
協
力
す
る
こ
と
で
︑
日
本
人
が
言
い
に
く
い
こ
と
を
主
張
し
て
も
ら
う
場
合
も
あ
る
︒
逆
に
い
え
ば
︑
外
国
人
の
日
本
研
究
者
が
活
躍
す
る
に
は
︑
日
本
人
が
触
れ
に
く
い
分
野
が
適
し
て
い
る
と
も
い
え
︑
ル
オ
フ
の
前
著
が
%
国
民
の
天
皇
&
(
原
著
︑
二
〇
〇
一
年
︑
岩
波
現
代
文
庫
二
〇
〇
九
年
)
で
あ
る
こ
と
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
意
味
で
︑
日
本
の
読
者
が
︑
本
書
の
よ
う
な
︑
日
本
を
思
い
切
っ
て
相
対
化
し
た
外
国
人
研
究
者
の
す
ぐ
れ
た
著
作
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
︒
日
本
の
相
対
化
と
い
う
問
題
は
︑
日
本
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
似
た
体
制
だ
っ
た
と
い
う
本
書
の
重
要
論
点
に
も
関
係
す
る
︒
戦
時
下
の
日
本
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
は
評
価
が
決
定
し
て
い
な
い
が
(
)
︑
ル
オ
フ
の
議
論
は
︑
こ
れ
ま
で
の
論
争
2
と
少
し
次
元
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ル
オ
フ
は
カ
メ
ラ
の
焦
点
を
大
き
く
引
い
て
み
れ
ば
︑
日
本
の
体
制
は
ア
メ
書 評
5
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
よ
り
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
に
近
か
っ
た
︑
も
し
く
は
︑
第
二
章
の
紹
介
で
言
及
し
た
よ
う
に
︑
近
代
性
を
内
包
す
る
大
衆
動
員
と
い
う
面
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
事
例
と
合
致
す
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
ま
で
大
枠
の
比
較
に
な
れ
ば
︑
と
り
た
て
て
反
論
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
に
く
か
っ
た
戦
時
期
日
本
の
一
面
を
細
か
い
実
証
で
明
ら
か
に
し
な
が
ら
︑
理
論
的
な
評
価
の
部
分
で
は
一
気
に
日
本
を
相
対
化
し
て
解
決
し
て
し
ま
う
手
法
は
︑
本
書
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
与
え
る
一
方
で
︑
実
証
部
分
と
理
論
部
分
の
つ
な
が
り
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
︒
い
ま
一
点
︑
日
本
の
相
対
化
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
︒
本
書
は
ル
オ
フ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
研
究
者
が
ア
メ
リ
カ
の
読
者
に
向
け
て
書
い
た
書
物
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
大
多
数
の
読
者
に
と
っ
て
︑
相
対
化
さ
れ
て
い
な
い
日
本
史
に
意
味
は
な
い
︒
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
経
済
不
況
が
続
き
国
際
的
影
響
力
の
低
下
が
著
し
い
日
本
へ
の
関
心
が
薄
れ
て
お
り
︑
す
ぐ
に
役
立
つ
政
治
的
・
社
会
的
教
訓
と
し
て
他
国
の
歴
史
を
知
る
と
い
う
一
般
論
以
上
の
意
味
を
︑
日
本
に
見
出
し
て
は
く
れ
ま
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
本
書
の
各
章
で
は
日
本
人
研
究
者
で
も
扱
わ
な
い
よ
う
な
興
味
深
い
史
料
が
使
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
読
者
の
異
国
趣
味
的
な
関
心
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
日
本
の
読
者
さ
え
︑
!
そ
う
だ
っ
た
の
か
"
と
異
文
化
体
験
を
す
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
戦
時
下
の
諸
史
料
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
人
が
︑
天
皇
の
も
と
に
狂
っ
た
戦
争
を
し
た
不
気
味
な
黄
色
い
猿
の
国
の
別
の
一
面
を
︑
興
味
津
々
と
紀
元
二
千
六
百
年
の
祝
典
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
見
出
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
︒
率
直
に
言
え
ば
︑
日
本
人
の
学
生
・
読
者
に
日
本
語
で
研
究
成
果
を
提
示
す
る
だ
け
で
存
在
価
値
を
示
せ
る
大
多
数
の
日
本
の
大
学
の
日
本
史
(
日
本
政
治
外
交
史
)
研
究
者
に
と
っ
て
︑
現
在
の
日
本
が
国
際
政
治
経
済
上
で
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
ろ
う
と
︑
ま
た
︑
日
本
が
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
的
扱
い
を
さ
れ
て
い
よ
う
と
困
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
近
現
代
日
本
史
が
︑
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
国
際
関
係
史
と
無
縁
で
い
ら
れ
な
い
と
い
う
現
実
を
考
え
れ
ば
︑
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
が
示
す
日
本
像
の
意
味
に
は
も
っ
と
敏
感
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
困
難
で
あ
る
に
し
て
も
︑
日
本
史
の
相
対
化
6
に
も
っ
と
真
剣
に
向
き
合
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
︒
本
書
が
示
唆
す
る
別
の
面
と
し
て
︑
ま
た
自
戒
と
し
て
︑
そ
う
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
注
(
)
多
く
の
著
作
が
あ
る
が
両
氏
だ
が
︑
と
り
あ
え
ず
︑
井
上
寿
一
%
戦
前
日
本
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
&
新
潮
選
書
︑
二
〇
一
一
年
︑
坂
野
1
潤
治
%
昭
和
史
の
決
定
的
瞬
間
&
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
〇
四
年
︒
(
)
河
島
真
!!
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
争
"
と
十
五
年
戦
争
研
究
"%
日
本
史
研
究
&
第
五
七
五
号
︑
二
〇
一
〇
年
七
月
︒
2
書 評
7
